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: Teknik Mesin S1 




Jadwal Kuliah R.FT301 Selasa 18:15-19:55 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
13 Okt 2020 
PENDAHULUAN DAN KONTRAK PERKULIAHAN 35  DAN MUGISIDI 
2 Selasa 
20 Okt 2020 
KAJIAN PUSTAKA 35  DAN MUGISIDI 
3 Selasa 
27 Okt 2020 
PERUMUSAN MASALAH 35  DAN MUGISIDI 
4 Sabtu 
7 Nov 2020 
HIPOTESIS 35  DAN MUGISIDI 
5 Selasa 
10 Nov 2020 
RANCANGAN PENELITIAN 34  DAN MUGISIDI 
6 Selasa 
17 Nov 2020 
PENYUSUNAN PENELITIAN 35  DAN MUGISIDI 
7 Selasa 
15 Des 2020 
REFERENSI 35  DAN MUGISIDI 
8 Selasa 
22 Des 2020 
SITASI 35  DAN MUGISIDI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Teknik Mesin S1 
: 03035045 - Met.Penel.&Tata Tu.kar.Ilmiah 
: 5A 
 
Jadwal Kuliah R.FT301 Selasa 18:15-19:55 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
5 Jan 2021 




12 Jan 2021 




19 Jan 2021 









     
14 
     
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 






: Teknik Mesin S1 









: 03035045 - Met.Penel.&Tata Tu.kar.Ilmiah 
: 5A 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 7 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
    
1 1503035036 JAENUL HISAN   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
2 1503035064 ZAINUL ILYAS   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
3 1603035054 ADI CANDRA   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
4 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
5 1703035016 EKA AGUSTIAR   √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 
    
13 93 
6 1703035022 IIP SARIP HIDAYAT   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
7 1703035023 M. ZAKARIA NUR HADI KUSUMA   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
8 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI   √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 
    
13 93 
9 1703035032 SELAMET YULIANTO   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
10 1703035063 RAHMAD BONANZA   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
11 1703035069 MUHAMMAD NUR   √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 
    
13 93 
12 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
13 1803035017 PAHMI   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
14 1803035018 ROJO AGUNG RIZQI   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
15 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA   √ √ √ √ √ √ √ √ X X 
    
12 86 
16 1803035021 IMAN NUR KHAQIM   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
17 1803035022 IVAN NUGRAHA   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
18 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
19 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH   √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 
    
13 93 
20 1803035036 KEVIN SIGIT DWI NUGROHO   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
21 1803035037 FARID RIDWAN 
  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 






: Teknik Mesin S1 









: 03035045 - Met.Penel.&Tata Tu.kar.Ilmiah 
: 5A 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 7 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
    
22 1803035045 DWI PUTRA PAMUNGKAS   √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 
    
13 93 
23 1803035047 DIMAS NUR CHOLISH IBRAHIM   √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 
    
13 93 
24 1803035048 ALDI KURNIAWAN   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
25 1803035049 ARIF FIKRIYANSAH   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
26 1803035051 YOGA APRIANANDA   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
27 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN   √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 
    
13 93 
28 1803035058 AXCEL AJENCI RAPLES   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
29 1803035060 FADHIL IRFAN SETIA   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
30 1803035065 BANI HAMDANI   √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 
    
13 93 
31 1803035069 RYAN HENDRO CAHYO   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
32 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
33 1803035075 ARI SETIANTO   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
34 1803035087 MUHAMMAD ISYA RAMDHANY   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
35 1803035096 ALGIVARI RIDO RAMADHAN   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 100 
Jumlah hadir : 35.00 35 35 35 34 35 35 35 35 35 33 28   






















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503035036 JAENUL HISAN  77 50  78 B 70.75
 2 1503035064 ZAINUL ILYAS  75 50  80 B 71.25
 3 1603035054 ADI CANDRA  68 25  78 C 62.25
 4 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR  75 49  85 B 73.50
 5 1703035016 EKA AGUSTIAR  78 25  84 C 67.75
 6 1703035022 IIP SARIP HIDAYAT  78 75  82 B 79.25
 7 1703035023 M. ZAKARIA NUR HADI KUSUMA  76 49  82 B 72.25
 8 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI  68 50  79 B 69.00
 9 1703035032 SELAMET YULIANTO  68 50  82 B 70.50
 10 1703035063 RAHMAD BONANZA  68 50  78 B 68.50
 11 1703035069 MUHAMMAD NUR  70 70  75 B 72.50
 12 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO  78 75  75 B 75.75
 13 1803035017 PAHMI  70 75  83 B 77.75
 14 1803035018 ROJO AGUNG RIZQI  68 20  81 C 62.50
 15 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA  68 45  82 B 69.25
 16 1803035021 IMAN NUR KHAQIM  75 50  75 B 68.75
 17 1803035022 IVAN NUGRAHA  72 25  82 C 65.25
 18 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN  79 75  80 B 78.50
 19 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH  72 50  83 B 72.00
 20 1803035036 KEVIN SIGIT DWI NUGROHO  74 47  80 B 70.25
 21 1803035037 FARID RIDWAN  71 74  78 B 75.25
 22 1803035045 DWI PUTRA PAMUNGKAS  75 50  82 B 72.25
 23 1803035047 DIMAS NUR CHOLISH IBRAHIM  67 0  80 C 56.75
 24 1803035048 ALDI KURNIAWAN  78 74  80 B 78.00
 25 1803035049 ARIF FIKRIYANSAH  79 75  78 B 77.50
 26 1803035051 YOGA APRIANANDA  75 75  82 B 78.50





















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1803035058 AXCEL AJENCI RAPLES  70 47  70 C 64.25
 29 1803035060 FADHIL IRFAN SETIA  79 50  83 B 73.75
 30 1803035065 BANI HAMDANI  74 45  82 B 70.75
 31 1803035069 RYAN HENDRO CAHYO  68 72  81 B 75.50
 32 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA  80 75  78 B 77.75
 33 1803035075 ARI SETIANTO  80 75  80 B 78.75
 34 1803035087 MUHAMMAD ISYA RAMDHANY  75 75  81 B 78.00
 35 1803035096 ALGIVARI RIDO RAMADHAN  68 50  83 B 71.00
DAN MUGISIDI, ST., Dr.
Ttd
